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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรมเร่ืองความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานส าหรับ
ลูกจ้างท่ัวไปและลูกจ้างเข้าท างานใหม่ กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 และหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานส าหรับลูกจ้างท่ัวไปและลูกจ้างเข้าท างานใหม่ กลุ่มอุ ตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 โดยก าหนดประสิทธิภาพไม่ต่ ากว่า
เกณฑ์ 80/80 ชุดฝึกอบรมเร่ืองความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานส าหรับลูกจ้างท่ัวไปและลูกจ้าง
เข้าท างานใหม่ กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน พ.ศ. 2554 พัฒนาข้ึนได้น าไปทดลองด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงกับลูกจ้างท่ัวไปและลูกจ้างเข้าท างานใหม่ 
จ านวน 12 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละและ E1/E2 = 80/80  ผลการวิจัยพบว่า 1.) การพัฒนาชุด
เสาวพรรณ คังคายะ, ไพรัช วงศ์ยุทธไกร, ธีระพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา. 
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2557 (83-92) 
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ฝึกอบรมเร่ืองความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานส าหรับลูกจ้างท่ัวไปและลูกจ้างเข้าท างานใหม่ กลุ่ม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 มี
เนื้อหา 3 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1.เร่ืองความรู้เก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย   และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน   หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2. กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 3. ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  2.) ประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานส าหรับลูกจ้างท่ัวไปและลูกจ้างเข้าท างานใหม่ กลุ่ม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ .ศ. 2554 
โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างฝึกอบรมกับหลังการฝึกอบรม มีค่าประสิทธิภาพ (E1) เท่ากับ 86.39 และมีค่า
ประสิทธิภาพ (E2) เท่ากับ 87.22 ซึ่งพบว่าค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ก าหนด  
 
ค าส าคัญ:. ชุดฝึกอบรม  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  พ.ศ2554 
 
Abstract 
The purposes of this research were to develop a training package on  safety occupational  health and environment at 
work for  employee in  electronic industry  under  safety occupational health and environment at work  act B.E. 2554  
and study the efficiency of a training safety occupational  health and environment at work for  employee in  electronic 
industry  under  safety occupational health and environment at work act B.E. 2554.The sampling were selected by 
purposive specific sampling with  12 trainee. The efficiency of a training curriculum had set standard of E1/E2 = 
80/80.   The research found that:  1.) The development of a training package on safety occupational health and 
environment at work for employee in  electronic industry  under  safety occupational health and environment at work  
act  B.E. 2554 consisted of 3 units. They were, Unit 1,Definition of safety occupational health and environment. Unit 
2, Legislation of safety occupational health and environment and Unit 3, Regulations of safety occupational health and 
environment.  2.) The efficiency  development of a training package on safety occupational health and environment at 
work for employee in  electronic industry  under  safety occupational health and environment at work  act  B.E. 2554 
had the efficiency of during training had efficiency of (E1) 86.39  and after training had efficiency of (E2) 87.22 
higher than the efficiency criteria. 
 
Keyword:  Training Package , Safety Occupational  Health and Environment at Work, Safety Occupational Health and 
Environment at Work  Act  B.E. 2554. 
 
บทน า  
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน  พ .ศ.2554 ซึ่ ง เป็น
พระราชบัญญัติความปลอดภัยฯฉบับแรกของประเทศไทยท่ี
มีมาตรฐานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของประเทศไทยท่ีดี  
โดยมีเจตนารมณ์เพื่อวางมาตรการควบคุม ก ากับ ดูแล และ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นทรัพยากร
บุคคลอันเป็นก าลังส าคัญของชาติให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมี
เสาวพรรณ คังคายะ, ไพรัช วงศ์ยุทธไกร, ธีระพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา. 
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ความปลอดภัยในการท างานสอดคล้องกับสภาวการณ์และ
ในปัจจุบันกระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ในฐานะท่ีรับผิดชอบการบังคับใช้ในการปฏิบัติตาม
กฎหมายฉบับดังกล่าวได้เร่งรัดผลักดันกฎหมายลูกท่ีต้อง
ออกมาบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  พ.ศ. 2554 
ออกมาเป็นระยะ(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน . 
2555)   และล่าสุดราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 
74 ง หน้า 31 ประกาศ ณ วันท่ี 30 มีนาคม 2555 กรม
สวัสดิการและคุ้ มครองแรงงานได้ออกประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง หลักเกณฑ์วิธีการ และ
เงื่อนไขการฝึกอบรม ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างด้าน
ความปลอดภัย   อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน โดยมีเจตนารมณ์ เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การ
ฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน เพื่อให้การบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท่ีจะให้การฝึกอบรมในการท างานเก่ียวกับ
ความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่
ลูกจ้างระดับบริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคน กรณี
ลูกจ้างเข้าท างานใหม่ เปลี่ยนงาน  เปลี่ยนสถานท่ีท างาน 
หรือเปลี่ยนแปลง เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์  ซึ่งอาจท าให้
ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ
อนามัย ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อน
การเร่ิมท างาน  โดยหมวด 2  หลักสูตรฝึกอบรมด้านความ
ปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
ข้อ 7 ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ส าหรับลูกจ้างท่ัวไป
และลูกจ้างเข้างานใหม่ มีระยะเวลาการฝึกอบรม 6 ชั่วโมง  
ซึ่งนายจ้างทุกสถานประกอบกิจการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ฯท่ีก าหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้าง  
(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน.2552) 
อุต ส าหก รรม อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ถื อ ไ ด้ ว่ า เ ป็ น
อุตสาหกรรมหนึ่งท่ีมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจไทย โดย
ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกเป็นอันดับท่ี 13 ของโลก ปัจจุบันมี
จ านวนสถานประกอบการประเภท กลุ่มอุตสาหกรรม
อิเล็คทรอนิกส์  จ านวน 2,034 โรงงาน และมีจ านวนลูกจ้าง 
588,000 คน (สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์.กระทรวง
อุตสาหกรรม.2555.แนวโน้มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ไทย.) ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบกิจการขนาดเล็กและเป็น
อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า โดยมีการส่งออกเป็นอันดับหนึ่ง
ต่ อ เ นื่ อ ง ม า เ ป็ น ร ะ ย ะ เ ว ล าหล า ยปี  อุ ต ส าหก ร รม
อิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมท่ีต้องใช้เทคโนโลยีในการ
ผลิตสูง มีการน าเคร่ืองจักร อุปกรณ์จากต่างประเทศเข้ามาใช้
งาน รวมท้ังวัตถุดิบท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของลูกจ้าง
ท่ีปฏิบัติงานได้  และจากการคาดการณ์ในปี 2556 ของ
สถาบั น ไฟฟ้ าและ อิ เ ล็ กทรอนิ กส์  ก า รผลิต อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์จะขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 เม่ือเทียบกับปี
ก่อนส่งผลให้อัตราการจ้างงานลูกจ้างเพิ่มข้ึนตามไปด้วย 
ดังนั้นการให้ความรู้กับลูกจ้างในสถานประกอบการมีส่วน
ส าคัญมาก เพื่อให้ลูกจ้างปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและทรัพย์สิน (สถาบันไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์.กระทรวงอุตสาหกรรม.2555.รายงาน
สถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์.)  
จากการศึกษาความส าคัญของปัญหาพบว่า
ลูกจ้ าง ท่ีปฏิบัติ งาน กับเค ร่ือง จักรท่ีมี เทคโนโล ยีสู ง 
โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  จ าเป็นต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงจะต้องมีการอบรมให้ความรู้โดย
การใช้สื่อให้ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   อีกท้ัง
เนื่องจากสถานประกอบการหลายๆแห่งไม่มีสื่อในการ
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ลูกจ้างในด้านความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานให้สอดคล้อง
ตามท่ีประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง 
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรม ผู้บริหาร 
หัวหน้างาน และลูกจ้างด้านความปลอดภัย   อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างานก าหนด ซึ่งพบว่าสื่อใน
ลักษณะชุดฝึกอบรมสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ โดย
ลูกจ้างสามารถศึกษาเนื้อหาและฝึกปฏิบัติตามข้ันตอนและ
ค าแนะน าท่ีก าหนดไว้ในชุดฝึกอบรม ซึ่งจะท าให้ลูกจ้างมี
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ความรู้ ความเข้าใจได้ดีย่ิงข้ึน และสามารถปฏิบัติจนเกิด
ทักษะความรู้ ความเ ข้าใจพร้อมท่ีจะน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 
 ดังนั้นจากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ี
จะน าปัญหาต่างๆมาพัฒนาชุดฝึกอบรมด้านความ
ปลอดภัย   อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ส าหรับลูกจ้างท่ัวไปและลูกจ้างเข้าท างานใหม่ กลุ่ม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชบัญญัติความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ . ศ .  2554 เ พื่ อ ใ ห้ส ถานป ระ กอบกา ร  ใ น กลุ่ ม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ น าไปอบรมให้ความรู้แก่
ลูกจ้างของตนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาชุด
ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ส าหรับลูกจ้างท่ัวไปและ
ลูกจ้างเข้าท างานใหม่ กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ .ศ.  2554 ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
  
ความส าคัญ 
 ชุดฝึกอบรมท่ีพัฒนา ข้ึนนี้สามารถใช้ เป็น
แนวทางส าหรับผู้ประกอบกิจการและนายจ้าง ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนผู้เก่ียวข้องได้น า
ชุดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ส าหรับลูกจ้างท่ัวไปและ
ลูกจ้างเข้าท างานใหม่ กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ .ศ. 2554  สามารถ
น าไปใช้ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบ
กิจการ อันมีผลกระทบโดยตรงต่อลูกจ้างเม่ือประสบ
อุบัติเหตุ   รวมท้ังพัฒนาการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
ขอบเขต 
การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ส าหรับลูกจ้าง
ท่ัวไปและลูกจ้าง เ ข้าท างานใหม่ กลุ่มอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชี
วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554  
ชุดฝึกอบรมท่ีพัฒนาข้ึนมีเนื้อหาครอบคลุม สอดคล้อง
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร 
หัวหน้างาน และลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน  หมวด 2หลักสูตร
ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน  ข้อ 7 ก าหนดหลักสูตร
ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ส าหรับลูกจ้างท่ัวไปและ
ลูกจ้างเข้างานใหม่ มีระยะเวลาการฝึกอบรม 6 ชั่วโมง ใน
คร้ังนี้มีขอบเขตการด าเนินการดังนี้ 
 1.เนื้อหาชุดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานส าหรับลูกจ้าง
ท่ัวไปและลูกจ้างเข้าท างานใหม่ ภายใต้พระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน พ.ศ. 2554  ประกอบด้วย 3 หมวด 
           หมวดท่ี 1 ความรู้เ ก่ียวกับความปลอดภัย          
อาชีว อนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน  จ านวน 1 
ชั่วโมง 30 นาที 
หมวดท่ี 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน จ านวน  1 ชั่วโมง 
30 นาที 
หมวดท่ี 3 ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย        
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน จ านวน  3  
ชั่วโมง 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
           2.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  
ลูกจ้างท่ัวไปและลูกจ้างเข้าท างานใหม่ฝ่ายผลิตต่างๆท่ี
ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ กลุ่มอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์  จ านวน  588,000 คน (ข้อมูล ณ เดือน
เสาวพรรณ คังคายะ, ไพรัช วงศ์ยุทธไกร, ธีระพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา. 
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พฤศจิกายน 2555,สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ;
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)  
  2.2 ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยโดยเลือก
แบบเจาะจงเป็นลูกจ้างท่ัวไปและลูกจ้างเข้าท างานใหม่ฝ่าย
ผลิตบริษัท ไทยชิบาอุระ เด็นชิ  จ ากัด   จ านวน  12  คน 
 3. ตัวแปรท่ีศึกษา 
 ตัวแปรท่ีศึกษา คือ ประสิทธิภาพของชุด
ฝึ ก อบ รมด้ า น ค ว ามปล อดภั ยอ า ชี ว อน า มั ย แล ะ
สภาพแวดล้อมในการท างานส าหรับลูกจ้างท่ัวไปและ
ลูกจ้างเข้าท างานใหม่ กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 แต่ละด้าน
ประกอบด้วย 
                1. ความรู้เก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนา
มัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
                2. กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
                3. ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  ตัวแปรท่ีศึกษา คือ ประสิทธิภาพของ
หลักสูตร 80/80 
 
สมมติฐาน 
ชุดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน ส าหรับลูกจ้างท่ัวไปและ
ลูกจ้างเข้าท างานใหม่ กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ .ศ.  2554  ท่ีผู้ วิ จัย
พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
 ข้ันตอนพัฒนาชุดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ส าหรับ
ลูกจ้างท่ัวไปและลูกจ้างเข้าท างานใหม่ กลุ่มอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ .ศ. 2554 
สามารถน าเสนอได้ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 ข้ันตอนการด าเนินการ 
 
 
 
ทดลองใช้ทดลองใช้ชุดฝึกอบรมท่ีพัฒนาข้ึนเพื่อหา
ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม 80/80 
 
 
ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน,วิธีการ
ฝึกอบรม,วิธีการสร้างชุดฝึกอบรม 
 
จัดท ำเอกสำรฝึกอบรมและสร้ำง
แบบทดสอบระหว่ำงและหลังฝึกอบรม 
 
น าเนื้อหาท่ีได้ให้
ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ 
3 ท่าน 
ก าหนดเนื้อหารายวิชา 
ผ่าน 
น าแบบทดสอบการ
ฝึกอบรมให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
ปรับปรุงและแก้ไข 
ปรับปรุงและแก้ไข 
ทดลองใช้หลักสูตร
กับกลุ่มตัวอย่าง 
ปรับปรุงและแก้ไข 
ไม่ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ไม่ผ่าน 
ไม่ผ่าน 
ข้ันตอนท่ี 3 
ข้ันตอนท่ี 2 
ข้ันตอนท่ี 1 
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ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาชุด
ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ส าหรับลูกจ้างท่ัวไปและ
ลูกจ้างเข้าท างานใหม่ กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 ศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างชุดฝึกอบรม ท้ังด้าน
กิจกรรม รูปแบบของชุดฝึกอบรมและส่วนประกอบของชุด
ฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
                   1. ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
                  2. ข้อมูลด้านวิธีการฝึกอบรม 
                  3. ข้อมูลด้านวิธีการสร้างชุดฝึกอบรม 
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนาการชุดฝึกอบรมด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ส าหรับลูกจ้างท่ัวไปและลูกจ้างเข้าท างานใหม่ กลุ่ม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชบัญญัติความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ. 2554 
การสร้างและพัฒนาชุดฝึกอบรมด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ส าหรับลูกจ้างท่ัวไปและลูกจ้างเข้าท างานใหม่ กลุ่ม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชบัญญัติความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ. 2554 ได้ด าเนินการดังนี้  
1) วิเคราะห์พื้นฐานการเรียนรู้ของลูกจ้างท่ัวไป
และลูกจ้างเข้าท างานใหม่ เก่ียวกับความปลอดภัยอาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อน ามาก าหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้ และก าหนดกิจกรรมในชุดฝึกอบรม 
2) ก าหนดเนื้อหาท่ีจะน ามาใช้พัฒนาชุด
ฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วย 3 หมวดการเรียนรู้ดังนี้ 
2.1. หมวดท่ี 1 เร่ืองความรู้เก่ียวกับความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน   
เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที 
 2.2. หมวดท่ี 2 เ ร่ืองกฎหมายความ
ปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที   
2.3.หมวดท่ี3 เร่ืองข้อบังคับว่าด้วยความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
เวลา 3 ชั่วโมง 
3) ก าหนดรูปแบบของชุดฝึกอบรมด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ส าหรับลูกจ้างท่ัวไปและลูกจ้างเข้าท างานใหม่ กลุ่ม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ. 2554 ซึ่งแต่ละชุดมีเนื้อหาตามหัวข้อต่อไปนี้ 
 3.1. ชื่อหมวดเนื้อหา 
 3.2. ค าชี้แจง 
 3.3. จุดประสงค์ของกิจกรรม 
 3.4. เวลา 
 3.5. เนื้อหา 
 3.6. กิจกรรม 
 3.7. สื่อ 
 3.8. แบบทดสอบท้ายบท 
 4.)  น า เนื ้อหาและจุดประสงค์ที ่ได ้ไปใ ห้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบจ านวน  3  ท่าน  
 5)  สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผลผู้เข้า
อบรม ประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนการอบรมและหลัง
เสร็จสิ้นการอบรมโดยมีข้ันตอนดังนี้ 
  5.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบ การ
วัด และการประเมินผลเก่ียวกับการฝึกอบรมด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  5.2 สร ้างข ้อค าถามแบบปรน ัยชน ิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก และแบบฟอร์มการสังเกตเพื่อ
กรอกคะแนนภาคปฏิบัติซึ ่งจะประกอบไปด้วยเนื ้อหา
เ กี ่ยว ก ับด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน  เสนอต ่อผู ้เ ชี ่ยวชาญ
พิจารณา เมื่อผู ้เชี ่ยวชาญพิจารณาเสร็จ น าค่าที่ได้มา
วิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง IOC ซึ่งต้องมีค่าไม่ต่ า
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กว่า 0.5 ถ้าค่า IOC ต่ ากว่า 0.5 ต้องน ามาปรับปรุง
แก้ไขก่อนน าไปทดลองใช้  
 
 
5.3 ท าการประเมินคุณภาพของแบบทดสอบ หลังจากท่ีได้
ท าการปรับปรุงตามข้อเสนอของผู้เชี่ยวชาญ  
ขั้นตอนที่ 3 การน าชุดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีว-
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ส าหรับลูกจ้าง
ท่ัว ไปและลูก จ้ าง เ ข้ าท างาน ใหม่ กลุ่ ม อุตส าหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 ท่ี
พัฒนาข้ึนไปทดลองใช้ 
 การหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ส าห รับลูกจ้าง ท่ัว ไปและลูก จ้าง เ ข้ าท างานใหม่ กลุ่ ม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ. 2554 โดยทดลองใช้ชุดฝึกอบรมกับกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจงเป็นลูกจ้างท่ัวไปและลูกจ้างเข้าท างานใหม่ฝ่ายผลิต  
บริษัท ไทยชิบาอุระ เด็นชิ จ ากัด   จ านวน  12 คน และ
ประเมินผลจากแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม และหลังการ
ฝึกอบรม โดยมีเกณฑ์การหาประสิทธิภาพระหว่างและหลัง
การฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย   และสภาพแวดล้อมในการท างาน ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
1.สถิติพื้นฐาน ของคะแนนได้แก่ 
 1.1 หาค่าเฉลี่ย  
 1.2 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
2. ค่ าดั ชนีความสอดคล้อง (Index of 
consistency: IOC ท่ีใช้ประเมินค่าความสอดคล้องความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านความจ าเป็นของส่วนประกอบ
เนื้อหา และประเมินความสอดคล้องของเนื้อหา  
3. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ 
  3.1ค่าประสิทธิภาพระหว่างฝึกอบรม   
         3.2. ค่าประสิทธิภาพหลังฝึกอบรม  
 
 
ผลการวิจัย 
  1.การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย   
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ส าหรับ
ลูกจ้างท่ัวไปและลูกจ้างเข้าท างานใหม่ กลุ่มอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 ผู้วิจัยได้
เสนอผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ส าหรับลูกจ้าง
ท่ัว ไปและลูก จ้ าง เ ข้ าท างาน ใหม่ กลุ่ ม อุตส าหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 โดยศึกษา
ข้อมูลเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องศึกษาข้อมูลเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน โดยมีการก าหนดท้ังหมดเนื้อหา 3 หน่วยการเรียนรู้ 
และมีจุดประสงค์การเรียนรู้ 10 จุดประสงค์ ได้แก่  
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1.เร่ืองความรู้เก่ียวกับความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานมี
จุดประส งค์ก ารเ รียน รู้  4 จุดประส งค์  คื อ1.อธิบาย
ความหมายเ ก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานได้  2.สรุปความสัมพันธ์
ระหว่างผลผลิตและความปลอดภัยได้  3.บอกและรับรู้ถึง
ความสูญเสียท่ีเกิดจากอุบัติเหตุได้ได้  4.อธิบายและปฏิบัติ
ตามวิธีปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและ
ความสูญเสียได้ 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2. เร่ืองกฎหมาย ความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานมี
จุดประสงค์การเรียนรู้ 3 จุดประสงค์คือ 1.อธิบายและบอก
หน้าท่ีของนายจ้างตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอ
นามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานพ.ศ.2554ได้ 2.
อธิบายและบอกสิ่งท่ีนายจ้างต้องมีการด าเนินการปฏิบัติ
เก่ียวกับการท างานกับเคร่ืองจักรได้ 3.อธิบายและสรุปหน้าท่ี
เสาวพรรณ คังคายะ, ไพรัช วงศ์ยุทธไกร, ธีระพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา. 
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ของลูกจ้างตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 ได้ 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี3 เร่ืองข้อบังคับว่าด้วยความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน มี
จุดประสงค์การเรียนรู้  3  จุดประสงค์ คือ 1. อธิบายและ
ปฏิบัติตนตามข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างานได้  2.อธิบายและปฏิบัติ
ตามกฎข้อบังคับได้  3.สรุปและเห็นคุณค่าของกฎความ
ปลอดภัยในการท างานท่ัวไปได้ 
 2. ประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ส าหรับ
ลูกจ้างท่ัวไปและลูกจ้างเข้าท างานใหม่ กลุ่มอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 โดยวัด
และประเมินผลจากแบบทดสอบท่ีใช้ทดสอบระหว่างการ
ฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรมเป็นการประเมินด้านความรู้ 
ความเข้าใจ โดยมีเกณฑ์การหาประสิทธิภาพจากผลการ
ฝึกอบรมระหว่างและหลังการฝึกอบรมในด้านความรู้ความ
เข้าใจจากจ านวนตัวอย่าง 12 คนค่าประสิทธิภาพระหว่าง
การฝึกอบรม จาก 3 หน่วยการเรียนรู้ สรุปได้ว่าหน่วยการ
เรียนรู้ท่ี1มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  
8  คะแนน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 และค่า
ประสิทธิภาพ (E1)เท่ากับ 80  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 มี
คะแนนเต็ม10 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ยเ ท่ากับ 8.08 
คะแนน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  1.08 และค่า
ประสิทธิภาพ (E1)เท่ากับ 80.83  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 มี
คะแนนเต็ม 10  คะแนนได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 8.17 
คะแนน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.11 และค่า
ประสิทธิภาพ (E1) เท่ากับ 81.67  ใบงานมีคะแนนเต็ม 30  
คะแนนได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 27.59 คะแนน ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.31 และค่าประสิทธิภาพ (E1) 
เท่ากับ 91.95 
 ค่าประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมโดยเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ระหว่างฝึกอบรมกับหลังการฝึกอบรม จ านวน
ตัวอย่างผู้เข้าฝึกอบรม จ านวน 12  คน พบว่า ระหว่างการ
ฝึกอบรมมีคะแนนเต็ม 60 คะแนน ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 51.84 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ2.41 และ
ค่าประสิทธิภาพ (E1) เท่ากับ 86.39 ส่วนหลังการฝึกอบรม
มีคะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.17  
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.64 และค่าประสิทธิภาพ 
(E2) เท่ากับ 87.22  ซึ่งพบว่าค่าประสิทธิภาพท้ังระหว่าง
กา รฝึ ก อบรม  แล ะหลั ง กา รฝึ ก อบรมอ ยู่ ใ น เ กณฑ์
ประสิทธิภาพท่ีตั้งไว้ คือ 80/80 
 
สรุปและอภิปรายผล 
  จากการศึกษาการพัฒนาชุดฝึกอบรมด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ส าห รับลูกจ้าง ท่ัว ไปและลูก จ้าง เ ข้ าท างานใหม่ กลุ่ ม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ. 2554  อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1 การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อา
ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ส าหรับลูกจ้าง
ท่ัว ไปและลูก จ้ าง เ ข้ าท างาน ใหม่ กลุ่ ม อุตส าหกรรม
อิเล็ กทรอนิกส์  ตามพระราชบัญญัติค วามปลอดภั ย          
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 
พบว่าข้ันตอนการพัฒนาชุดฝึกอบรม ได้รับการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ้งผลการประเมินมีความเห็นสอดคล้องกันว่า
ชุดฝึกอบรมท่ีพัฒนาข้ึนมีความเหมาะสมท้ังในเร่ืองของ
เนื้อหา กิจกรรม แบบทดสอบอยู่ในระดับเหมาะสมท่ีสุด 
ผู้วิจัยได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญท าให้ชุดฝึก
อบรมมีคุณภาพเพิ่มข้ึน ก่อนน าไปใช้ในการทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อให้ชุดฝึกอบรมท่ีพัฒนาข้ึนมีคุณภาพตามเกณฑ์ 
80/80  โดยมีการการจัดล าดับข้ันตอนการเรียนรู้ไว้อย่าง
ชัดเจนเป็นระบบมีค าชี้แจงบทบาทการเรียนส าหรับผู้เรียน
และสามารถตรวจสอบความ รู้ได้ จากใบความ รู้และ
แบบทดสอบท้ายกิจกรรมท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตาม
ศักยภาพของแต่ละคนตรงกับแนวคิดของบลูม(1976:47)ท่ี
กล่าวว่าการเรียนการสอนท่ีช่วยปรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในตัวผู้เรียนท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพได้
อย่างเต็มท่ี นอกจากนี้การเรียนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสัมผัส
ของจริง มีประสบการณ์ตรงเป็นการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ
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ในการเรียนส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้และเป็นอุบายกระตุ้น
ใ ห้ ผู้ เ รี ย น สน ใ จ อ ย่ า ง ไ ด้ ผ ล ดั ง ท่ี  นิ พ น ธ์  ศุ ข ป รี ดี  
(2537,154-157)ได้กล่าวว่าคู่มือการฝึกอบรมในชุดฝึก
อบรมท่ีดีจะต้องมีสื่อ กิจกรรมในการฝึกอบรม เพราะสื่อใน
ชุดฝึกอบรมเป็นองค์ประกอบส าคัญของชุดฝึกอบรมเป็น
เคร่ืองมือท่ีท าให้ผู้รับการฝึกอบรมเข้าใจมากข้ึนและเป็น
คู่มือการแนะน าให้ผู้สอนปฏิบัติ ศึกษาข้ันตอนของการวาง
แผนการฝึกอบรม วัตถุประสงค์การฝึกอบรมการเตรียมการ
ท้ังด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์และวิธีการฝึกอบรม นอกจากนี้
กิจกรรมในชุดฝึกอบรมเป็นองค์ประกอบของชุดฝึกอบรมได้
จัดเตรียมสื่อและวิธีการของการจัดฝึกอบรมไว้อย่างพร้อม
เพีย ง เพื่ อ ใ ห้ก ารฝึกอบรมด า เ นิน กิจกรรมใ ห้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดการฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องงานวิจัย
ของ สุขนภา ส าเนียงสูง (2546:บทคัดย่อ) ท่ีพบว่านักเรียน
ท่ีเรียนโดยใช้วิธีการใช้ชุดฝึกอบรมเร่ืองสิ่งแวดล้อมชุมชน 
และมีการท ากิจกรรมต่างๆตามท่ีก าหนดไว้ในชุดฝึกอบรมมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละด้านสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วนิดา ไชยคุณ(2547:บทคัดย่อ) ท่ีพบว่า
นักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการใช้ชุดการเรียนรู้เร่ืองขยะมูลฝอย 
โดยการใช้ปัญหาเป็นฐานและท ากิจกรรมต่างๆท่ีก าหนดจะมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละด้านสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
     2 การศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ส าหรับลูกจ้างท่ัวไปและลูกจ้างเข้าท างานใหม่ กลุ่ม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ. 2554 พบว่าเม่ือสร้างชุดฝึกอบรมและเก็บรวบรวม
ข้อมูลพร้อมแล้วผู้วิจัยได้น าชุดฝึกอบรมนี้มาทดลองใช้ กับ
ลูกจ้างท่ัวไปและลูกจ้างเข้าท างานใหม่ของบริษัท ไทยชิบา
อุระ เด็นชิ  จ ากัด จ านวน 12  คนซึ่งผลการวิเคราะห์ค่า
ประสิทธิภาพระหว่างการฝึกอบรมเท่ากับ 86.39 ส่วนหลัง
การฝึกอบรมมีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 87.22   ซึ่งพบว่าค่า
ประสิทธิภาพท้ังระหว่างการฝึกอบรม และหลังการฝึกอบรม
สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพท่ีตั้งไว้ คือ 80/80 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วัชรกร เผื่อนโชติ (2549:บทคัดย่อ)ศึกษา
การพัฒนาชุดฝึกอบรมเร่ืองป่าชายเลนส าหรับนักเรียนช่วง
ชั้นท่ี 3  ผลการศึกษาพบว่าชุดฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ 
84.45/85.13 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้  และงานวิจัยของ 
อดิสร ดีปานธรรม(2554: บทคัดย่อ) ท่ีศึกษาการพัฒนาชุด
ฝึกอบรมเร่ืองการปฐมพยาบาลเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ผลการศึกษาพบว่าชุดฝึกอบรมมี
ประสิทธิภาพ 84.45/85.13 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
ท่ีตั้งไว้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 1.สถานประกอบกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถน าชุดฝึกอบรมไปใช้อบรมให้กับ
ลูกจ้างท่ัวไปและลูกจ้างเข้าท างานใหม่ได้เพื่อเพิ่มความรู้
ให้กับลูกจ้างได้มีความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติงานท่ีปลอดภัย
สามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการท างานได้จริง ซึ่ง
สอดคล้องกับปัจจุบันท่ีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ได้ออกประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง 
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรม ผู้บ ริหาร 
หัวหน้างาน และลูกจ้างด้านความปลอดภัย   อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2555 ท้ังนี้การ
ฝึกอบรมจะเกิดการพัฒนามากข้ึน หากเม่ือจบการฝึกอบรม
แล้ว มีการติดตามผลการอบรม โดยสังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง 
 2. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สามารถ
น าเนื้อหาชุดฝึกอบรมท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน ไปใช้ในการพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้สนใจได้ศึกษาหา
ความรู้เร่ืองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างานเพิ่มเติม 
 3. ชุดฝึกอบรมฝึกอบรมด้านความปลอดภัย   
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ส าหรับ
ลูกจ้างท่ัวไปและลูกจ้างเข้าท างานใหม่ กลุ่มอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยแผนการเรียนรู้กิจกรรมท่ี 1-3 
ในชุดฝึกอบรม สามารถปรับให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ 
สถานท่ีของแต่ละสถานประกอบการได้ 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการพัฒนาชุดฝึกอบรมด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ส าหรับลูกจ้างระดับหัวหน้างาน   และระดับบริหารตาม
พระราชบั ญญั ติ ค ว า มปลอดภั ย อาชี ว อน า มัย  แล ะ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 
 2. ควรมีการศึกษาผลการฝึกอบรม โดยใช้ชุด
ฝึกอบรมด้ านความปลอดภัย  อาชี วอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ส าหรับลูกจ้างท่ัวไปและลูกจ้าง
เข้าท างานใหม่ กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ตาม
พระราชบั ญญั ติ ค ว า มปลอดภั ย อาชี ว อน า มัย  แล ะ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 กับพฤติกรรมการ
ท างาน และความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรม 
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